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» VTI VISHI KA.KOR TA ODSGORAJ ••. cc 
Zmaga Kumer 
S tak.im ali podobnim navodilom so si pomagali mnogi prkeditelji 
zgodnjih slovenskih pesmaric - zacensi s protestanti - kadar niso mogli 
opremiti besedil z melodijami. To ni ibila pomarnjk.ljivost, iki bi bila 
znacilna samo za nase kulturne razmere, ampak ustaljena praksa tistega 
casa. Pesemski letaki na primer, ki so v nemSlk.ih .deielah rposebno v 
18. stoletju na veliko izhajali, so praviloma vseibovali samo besedilo 
z more:bitno pripomho »lm Ton ... cc. Cemu bi jih tudi ohremenjevali 
z notami, lko pa ohcinstvo, ki so mu hili namenjeni, not ni pomalo. 
Avtorji so· mislili, da je dovolj, ce se sklicujejo na melodije znanih 
pesmi, pa si ibo novo ibesedilo utrlo J>Ot V svet in letak ho dosegel svoj 
·namen. 
Imeli so prav, kaj.ti oikoristili so se s pojavom, ki je 7J1J.acilen za 
ljudsko pesem: melodijo ene pesmi je mogoce uporabiti .za hesedilo 
druge. Ce je torej I. Grafenauer v svoji razpravi »Narod:no pesniSl:vo« 
(Narodopisje Slovencev II., LjubLjana 1952) zaeel opredeljevati pojem 
ljudske pesmi z ugotovitvijo »Narodna pesem je pesem, k.i se poje; he· 
sedilo in napev sta v njej nelacljivo :7.idniZenacc, je hotel samo reei, da 
ljudska pesem hrez. napeva ne more ohstajati, ker pac hesedilo ni name· 
njeno za recitiranje, ampa'k. za petje. . 
Morda ho kdo dejal, · ,da so to vsakdanje, m.ane stvari, ker mu hodo 
v mislih navadne, recimo ljubezenske, fantovske pesmi. Ce hi pa sliSal 
peti kaksno starinsko halado - tako 0 ojstrem mecu, rdeeih ranah in 
hridki smrti, torej pristno balado tudi (I; vidika solske poetike - na 
»okroglo vitfocc pases pripevom tralala ali ikaj podOihnega:, hi hil vendarle 
preseneeen. Spraseval ibi se, ali je mar vseeno, po kakSni melodiji se 
neka rpesem rpoje? 
Poskusimo Oih nekaj slovenslkiih primerih priti stvari do dna in najti 
zadovoljiv odgovor oziroma us-trezno razlago. 
Po vsej Sloveniji je znana pesem, v kateri se dekle postavlja, da 
ho skopala vrtieek in vanj nasadila »nageljc~ in !l"oZmarincc ter goljufala 
£ante z njim. Pa jo £ant zavrne, ces da naj se na ·to ne zanal!a, kn 
ni »lepa niti zalacc in da je povsod, koder je hodil, videl lepse, kot je ona. 
V Sredn ji vasi pri Kamnilku in v Metliiki pojo to pesem na sko-
raj iisti napev &wrav sta kTaja dalee vsakseihi. Kalk.or je videti iz spodaj 
navedenih zarpisov, so razlike malenkostne ( navzgor ohrn jeni notni vra· 
tovi pomenijo gorenjsko varianto GNI 14.547,* zapis T. Maroltove, na-
En 90T'- hi - eek bom 
£ - den vr> - tee 
jest ko - pa-va , 
bom sl<o - pe1-la, 
de bom 
norj vse 
* Vse citirano gradivo je iz arhiva Glasbeno narodopisnega instituta v Ljubljani. 
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v2ldol ohrnjeni pa helokranjsko GNI 0 5465, zarpis Al. MihelCiea (prim. 
I/A). Na Notranjskem, v Begunjah pri Cerknici, pa je znan drugacen 
narpev (I/B) (GNI 0 6075, zarpis M. Kabaj.): 
Gc;j-tr eek bo - dem ko - pct - /ct J vse sor-te 
tr ~ ' ~ 0 #D I r II: J) J)I r -~~~ I F r 
roz. - ce no-fer sjo - 10' 7 tu ta ze - /en f"'oz-ma-
,~, r· 0 s µ I J r 0 ~ I r t t 
f'in, da bom goij -Ja Lq fan-te 7-,nJiin. 
V Mateni pri Igu na Dolenjskem je bila v zvezi z napevom I/ A 
zapisana pesem o ptici, ki prenasa vojakovo pismo (Ena pticka priletela, 
/ vrh kasarne se je vsela ... ) , medtem ko so v Velki v Slovenskih 
goricah isto besedilo zarpeli na melodijo I/B (gl. GNI 0 3862, zps. Fr. 
Kramar in GNI 0 1501, zps. G. Majcen). 
Ce bi se gornja ljubezenska pesem in ta vojaska zaceli z istim 
verzom, s ka!ksnim tipicnim uvodnikom, kot je recimo Lezi, lezi ravno 
polje, ki mu lahko · sledi karkoli, bi si zamenjavo melodij rmz1agali 
s pomoto zaradi asociacije: pevec je sicer hotel zapeti to pesem, rpa mu 
je zaradi enakega zacetka teksta prisla na misel melodija one (prim. II): 
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.l>! JJ~I J /;"> 
L.e - i:i' le - zi rav - no po - le, cez po-le 
1@' ~ J)i J> J) I J II 
so oz - k.e ste - :ze. 
~I IG ! ~') I ~~f J) ~ i>J)r 
" 
DI 0 J)r· ~I 
Le - Zj, le-i:i rav- no po-jje , cez po~ !/e be - La 
ce-~ta 5re7 ob ce-sti Li-pi-ca stoji:? OJ Ii-pa le - po ze-le-na. 
Prva melodija (GNI M 20.712) je iz ·Loke pri Meng8u in spada 
med variante legendarne pesmi o sv. Bernardu, ki ga od mase grede 
sreca Marija, druga (GNI 0 2781) pa je Zirovnikov zapis iz Dravelj 
pri Ljubljani, varianta pesmi o pticici, ki pride svarit dekleta pred 
fantovsko zapel jivostjo. 
Po tern primeru hi kdo sklepal, da zadostuje za zamenjavo melodij 
tudi ze :nemuzikalen vzroik. Na videz pac, a v resnici ne gre hrez necesa, 
kar je z glasbeno platjo ljudske pesmi v tesni zvezi: besedili pesmi, ki 
se ji napev odvzame in tiste, ki se ji nadene, morata imeti enak metricen 
ohra:zec. Kar poglejmo gornje primere! Pesem o gartelCku spada v me-
t·ricno skupino 87' se pravi, da sta prva dva verza stirivrsticne kitice 
v trohejskem osmercu, · druga dva pa v trohejsikem sedmercu. Enako 
strukturo ima vojaska, ki se rpoje na melodiji I/A, B navedene ljuhe-
zenske rpesmi. Primera z zacetkom Lezi, lezi ravno polje pa spadata 
v slkupino trohejskega sedmerca z anakruzo. 
Metricni ohrazec ·je v ljudski pesmi ne samo trdna opora hesedilu, 
ampak tudi neomejeni gospodar hesednega naglasa, ki se mora skoraj 
vedno umakniti metricnemu poudarku, pa cerprav zveni heseda poslej 
se tako nenavadno. 1Pevcem se zdi to rpopolnoma v redu - pesemsko 
besedilo ni vsakdanja proza! - in jih prav nic ne moti, ',ce morajo 
peti npr. Ne piskajte, ne vriskajte / kole hise /elenckine ali Sreciila ga 
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je Marija, / Marija, mat !ezU8ova. Sicer smo pa gihljivosti naglasa vajeni 
tudi v vsakdanji govorici. Prav zaradi te znacilnosti nasega jezika mo-
remo katerikrat heseclilo iste pesmi ohravnavati hkrati .z vidika dveh 
razlicnih metricnih ohrazcev, tirohejskega sedmerca z anakruzo in trodel· 
nega osmerca. Ce nrpr. naglasamo Ko bte cez Menges furali, I de na 
bte vriskal in piskal spadata verza med sedmerce, ce postavimo naglas 
drugace Ko bte cez Menges furali, I de na bte vriskal in piskal, dohimo 
trodelni osmerec - U U / - U /- U U. S tern pa je ze dana moZnost 
za sprememho muzikalnega ritnia in hkrati za zamenjavo melodije, ne 
glede na to, da je seasoma trodelni osmerec sam na sehi do2:ivel razne 
sprememhe oziroma, da so se iz nj-ega po pasehni zaikon~tosti razvili dxugi 
ohrazci. Za ponazoritev naj navedemo ljuhezensko pesem o nezakonski 
materi, ki se hoce z otrokom umakniti v samoto (prim. III). 
Vse bom pro - cki la, kar - mam 
- u uj - u I u ull 
I~ NV IP I --IP j) r s I ~ ~ ~ I L~J) i 
vse bom pro - da La, kaf' - rnam, 
GNI 0 10.214, Dravlje p. 1:jub!jani ~ ·, Nv' . . # ' . ' I j t s I 0 c F r I Jp r f s I DD r J I cJ F o/ 
,/ . , , . / '· '· _} / / Vse bom po-b,..a-la' kar 1-mam, po-tie; pct po;~aem, ka-mor znam , .. 
. u 1- u ~ u 1- v - . 
Na vpra8anje, !k.je so pesem slisali, vcasih pevci odgovorijo, da je 
hesecJilo zl<Yiil ta in ta, napev pa da so sami dodali, takega, da se je pri~ 
legal, navadno od lkakSne druge pesmi. Ce hi jih se vpraSali, po cem 
so :poomali, !k.ateri napev ho praV'sen, bi najtbri ne zna:1i odgovoriti, a. po 
ohcutku zadenejo pravo: novo hesedilo in stari napev morata imeti isti 
metrum. Za ritem ni take zadrege, ker si pomagajo bodisi z drohitwijo 
vecjih ritmiCnih vrednosti na manjse ali pa raztegnejo en zlog cez dve, 
redkeje tri wednosti. To se pravi, da se po isti mefodiji lahko rpoje pesmi 
z razlicnim stevilom zlogov v verzu, celo iZ razlicnim macajem stopic, le 
stevilo poudal"kov v verzu in v zvocni JVrstici mora hiti e:i:J.ako. Recimo: 
na melodijo v 3/4 ali 3/8 evetl. 6/8 taktu je mogoce rpeti hesedilo v tro· 
hejskem sedmercu z anakruzo ali brez nje, kakor tudi v daktilSkih 
merah iz trodelnega osmerca, ne glede na stevilo nepoudarjenih zlogov, 
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ce le pouda:rjenih ni vec kakoo.- stirje. Za melodije v 2/4, 4/4 ali v mesa· 
nih taktih veljajo spet drwge zakonitosti. Razmerje metro-ritmicne ohlike 
verza do ritmrncne struikture melodije je stvar posebnega ·studija in se 
v okviru tega sestavka ne more spuseati vanj. 
Ce je torej s poudarki vse v redu, za prevzem melodije ni ovire. 
Obseg melostrofe je holj postranskega pomena. Ce je, denimo, melodija 
stiridelna, kitica besedila pa dV1ovrstiena, si pevci pomagajo s ponovitvijo 
vsake kitice ali zdruiijo dve ikitici v eno. Veasih pomaga iz zadrege 
refren namesto •cetrtega verza. Kadar ima kitica ohliko MNRN, torej 
refren za tretjo zvocno vrstico in ponovitev drugega verza za cet!rto, se 
celo ni tefav. Vcasih pa pevci ze z drugo zvocno vrstico koncajo melodijo, 
ce hocejo ohraniti dvovrsticje v hesedilu. 
Tako se zgodi, da sluiZi ena melodija za vec pesmi, ne morda samo 
v istem kraju, ampak zdaj tu zdaj tam, danes v zvezi s staro pripovedno 
pesmijo, jutri oh varianti ljubezenske, drugic za zabavljico. Da hi hila 
stvar holj nazorna, smo izmali troje melodij in jim poiskali variante, pa 
se je pokazalo, kako se prepletajo sorodstvene vezi med pesmimi. Enkrat 
se ob isti melodiji srecajo najrazlicnej6a besedila, drugic nas preseneti 
stevilo razlicnih melodij za isl!o hesedilo (prim. IV). 
GNI 0 54-54-, Cerkjje na Gor>. 
'"I A I' 7 j r I n r I ,J E I f' F I r F I 
Be - la ce - sta vg!ct - je - net, skoz ce - lo 
... 
r I r r I r r I Fr F I 
vas na - pl'av -t;e - na, · skoz. ce - lo vas na -
l~f ,J F I f' r I F r I F1·r I r t If 
pf"av- lje - na, to me - ne ve - se - Li . 
GNI 0 1o54-, Vf'ansko 
·l~~h rlnJIJ r I 
" Sti" - je fem - ti spi • (d - JO za Ii' - no 
6 MuzikoloSki zborfilk 81 
l~j n J I J r I r I J I r r I F F ~ 
rnla - do kel - nctf' - co_, ZCI e - no mLCJ - do 
I~' d F I d I r I r r I 1" r J I ~ ~ II 
keL - naf' - co , ju - he , ;u - he , ju - , he . 
GNI o 2422, G,,abce p. Bledu 
c 1, 1~ r HJ µI J µ r f D I r D 0 D I 
. . Sf/ - ,,j jcm - tje sp/ - la -jo ZCI e - no mlq - do 
1~* r or / ~ r Pav I J r r 1 P Ir ·Ml p Ir 
/<el -nar-co_,do-bi{ Jo je en sfClf' vo·jak., z.a_ vo - ~ju_:-_ ho -he. 
Kc:V si ti za na kif - nar - Cd ' da n: -mai rue 
be -li-ga ft" - to - ha:> fe clru-ge'; _ . ma - Jo po 
dvt:1., po tri' no - be -ni -ga kl! - naf'-ja m . 
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, GNI H Qo.701 Loka p. t1engsu 
• 1~'u u 1 G o J 
Fan -He je · sov., je v sov 
~ I EJ D . I r 
na 
0 I r 
' ~ r Zj 
vas, je 
;ov, ;e sov '(_,la tf'e - ko vas . 
GNI 0 104-7, Vf'ansko 
II 
, 1@~ J I r r I n J I J JJ I ;J H 
l<o - n;i' - ck<!_,i - mcJm prav bi - stre - ga' 
h/ap - C'!.J-mam pf'C/V Sl - fl.an - ga) 
1,•n J 1 r er 1 J , r 1 r r 1 n 3 1 n 11 
pe - Ljem k.ct. - mo,. cem, ce v~cla!f - ne kf'a - je grem · 
, GNI O 2816, Podgradje p. Ljutornef"u 
" I,~ .t J I r r I J J »I n r I r' , Jui I 
En - k.f'ctf je bi- la e-na de - k.ii - ca, e-na 
* lrrr 1r?rr I 
de- Jdi- ca o - .f"t - na, v cef' -kev je f'C/ - dct 
'--' . 
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r 1 r / J>J> 1 J. 
ho - cf,i - Let, zq 80 - 9ct panic mq - ,.a - /q, 
Z vidik.a vsehine so med temi sedmimi primeri ena vojaska pesem 
o slovesu £antov od doma (IV/ A), dva zapisa halade o ciganu, ki je 
snubil hirtovo hcer, in. sicer varianti z zacettkom 0 stirih kvartopircih 
(IV /B, C), zabavljica kelnarici (IV /D), halada o usodnem sreeanju 
vasovalca z Jlllltvasko kostjo (IV/E), £antovska o veselja8kem prekupcu 
(IV /F) in m0ralni eksempel o za:krkmj.eni grer8nici (IV /G ). . 
Tudi glede krajevne raz8kjenosti .pesmi je preglednica zanimiva, saj 
so .zastopani tako kraji s skrajnega Whoda Stajwslke in zahodnega roha 
Gorenjske, :kot iz osrednje Slovenije. 
Glede na ohli!ko kitice ima:mo enkrat dvovrsticje z oeimo skrajsano 
melodijo, sicer pa stirivrstiooo kitico, hodisi po navadni shemi MNOP 
ali z refrenom MNOR ozi!l:oma z refrenom in ponovitvijo ckugega verza 
MNNR. 
Metroritmicno ustreza tej melodiji najbolj trohejSki sedmerec brez 
. anakruze, vendar prenese tudi da~tilske stopice razvojnih ohlik trodel-
nega osmerca. 
Hkrati spet lahko opazimo znani pojav, da more nastopati kot vo· 
dilna melodija enako upraviiceno tudi spremljajooi zgornji glas ( »cez«) 
s k.adenco na terci tonike (IV/ A, C, E, G). 
Naslednja preglednica 00.Sega pet zapiskov (rpriin. V). 
GNI o 1'o.63i', Zlatolicje p. P!Lf.iu 
V/A 1(h ;p JJ 1 w , r P ct 1 n J , ) Jll 
Ve! -ka v nae se pri - bli - Z.u - je , Jan-tom ve 
1~ 1 J E pplfJJt;,;1IJ % r P Er I J5tJ) J5 JJJ 
- se -!)e a-zno-n" - je, vel-ka noc mi - ni'-La bo ,. za nas pct 
:II 
ur - Laub pri-so .bo . 
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GNI o -1374, Hoce p. Ma,.,1borL.J 
0 l~#i J) ,p I J r p b I J J 1 J>i> I J ti' s Jlj' 
Vsa .so - vr'az- nost in ne -sr'e - ca, ki '5!o - ve - k.q zc.. •pe 
1 ~ J ~ JJJJ 1 ~ r p r 1 J J / J>.n 1J u o A I J ~ 11 
-lja, taje me-ne za-pe-!jcJ-La, dasemjezso/-dctfo-stctv. 
GNI o 3862 , Mateno p. lgu 
c l~f I JJ J; I fl r ~ s I J J , JJJll J9 r DD I 
A - no pti- ~k.a pl"'-le -te - Let, na k.a-saf'-na seje 
vse-La o-na -po-je, ~vr-90-Li, vse mla-dejan-te go,.. bu-di'. 
GNI o 3663 Matena p. Jgu. 
0 1~*i JJ J> IJ r o~IJ J 1 Jifilr r ~J>I 
An pa - stir'-c?Jk. 0i-sa p,.,; - de in pa-zdr>a-vi svcJ-te 
~f . ' . I J ~ J1eb I r r 0 ~ I ~ J j)J) I r r J?J> I J i II 
vse, pc1 vs~ sva-te cm pa-z:dr'a-vi, so-je ma-te - re pa ne, 
GNI o .3864 Motena p. l5u 
• I~ 11 JJ J> Ji I J r s o I J ' ;P D D I J J J> Ji I 
Vse je. Ve - se - lo:> kar Z.i - vi7 mo-:)e ,.,., - ce pa V7'n-d1J"r> 
ni, mojes,.,-ce je. !"'Cl-rye-no, tnebon11"-kul a-zdrc:JV-~e-na. 
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Tu se nam odkrije zanimiv pojav, da je v istem kxaju ista melodija 
(le _malo varii!rana, seveda) lahko uporarbl jena za tri razliene pesmi: 
v 'Maieni pri Igu pojo na skoraj enak napev vojasko pesem o ptiCk.i,,ki 
prena8a pismo (V /C), halado o nevesti detomorilki (V /D) in ljuhezen-
sko o ranjenem srou (V /E). Melodijo ze poznamo: v Srednji vasi pri 
Kamniku in v Metliki pojo nanjo ljuhezensko pesem o rozmarinu 
(gl. :str. 75, I/A). Da je :llllana ne le na Gorenjskem, DolenJskem in 
V: Beli kxajini, ampak tudi na Staijerskem, dokazujeta zapisa voja8kih 
pesmi iz Zlatolicja (V/A) in Hoe (V/B). 
Ljubezenska o ranjeneni srcu je tekstovtna varianta pesmi o neza-
konSki materi, navedeni na stt. 78. Prvotni metricni obrazec hesedila, 
trodelni osmerec, izdaja samo se do1gi predta!kt na zacetiku zvoenih vrstic, 
sicer pa se je pesem ·popolnoma prilagodila dxugace ritmi:zirani melodiji · 
v 3/4 taktu, za katero je znacilno da na prehodu _med 3. in 4_. zvoeno 
vrstico praviloml:} skraj8a ritmiCn.o figuro (dve cetrtinki in dve osminki 
v 3/4 taktu na Sl:iri osminke v 2/4 taktu). Skrajsavo vsebujeta primera 
Y /A in V /C, medtem ko je to mesto v V /B in V /D uskladeno z osnov· 
nim·ritmom melodije, V /E pa se raima po svoje. 
Omenili smo ze, da ima pesem o pticki, ki prenasa pismo, se drugo 
.Illelodijo, po kateri je v sorodu s pesmijo o roiimarinu (str. 2). Sorod-
nost pa se tu ne kooca, ampa!k sega tudi na Gorenjsko in Dolenjsko 
{prim. YI). 
GNI O 1501, Velka v Slav.go,... 
v1.;,. i~*i ~ ~ Ir J s ~Ir r ,e I ) ~ Ir J 
E. - na ptl- cka . pri'-le - te - La , ne1 kc:t - sar - no 11e je 
vse -{Q_, le-po po -Je' zvro-go-li) no mla-cle jc:Jn-·te 9ofo bu- c:li • 
GNI o 6195, Kamnik. 
af$*& ~ s Ir J rn nlr r/~~ Ir J D~ I 
KClj sem jest mlacl Jan-tic mi -slu, ke,-.sem se u iovt zct 
-pi- sov, zc:lajpa mo-f'em bitso/-clat,oh z-1aj pci mo- ,-.ambitsoL-c:lat. 
Jl6 
GNI o 511~ Litija. 
c 1~ 1 i s ~ Ir ~ st Ir &P~s Ir ~ Pt I 
Kje te . vra-ne,ki so to cie - /I.Le so po - noc-ne za-pe-
Ir II 
lj"a - Le, ki so to de ~ /<le za- pe -ljal J al bo - do f'aj-ten-go da - Jal. 
GNI 0 2855 Sentvid ·n. Ljublj"ano 
0 1,12 D ·~ Ir ~ st~~ I r cfi5µ Ir ~ Si] 
Ljub - ca rno -1a, kaj si ta - ka, ~tje vsa-ka nae fJf'e 
- kl"'at-ka ,ur-cc:t bi - je cive al tr1~ oj t/ pa pravs, <:/~.f pol-no -~i. 
Ce primerjamo zadnji dve sik.upini primerov med sehoj, homo takoj 
videli, da pripadajo vsi primeri istemu met:roritmicnemu tiipu, saj je 
tekst v vseh umerjen na distih 87 ( 8877 v stirivrsticni kitici). Tudi 
skrajsava :Ila prehodu med 3. in 4. zvoeno vrstico se pojavlja v nekaterih 
variantah obeh melodij. Toxej .za zamenjavo melodij ni. nobene ovire, 
prej nasprotno. · 
Ko tako ugotavljamo melodieno sorodnost pesmi najrazlicnejse 
vseb;ine, se nam utegne poroditi 'Vprasimje: Aliza ljudsko pesem sploh se 
more veljati formula »vti vishi kakor ... «? Saj ni videti, da bi kaksna 
pesem imela res svojo melodijo. Pac! Kljuh temu, da so. si mnoge, vse-
hinsko tuje pesmi melodicno sorodne in da ima vsebinsko ista pesem 
v raznih krajih razlicno melodijo, rpa vendar pri nadrohnem studiju 
melodike posameZ'Ilih pesmi lahrko vidimo, da se ena melodija pojavlja 
pogosteje kot druge, da je tako rekoc znacilna za doloeeno pesem. Npr. · 
halado o nevesti detomori1ki, ki j·e ena najibolj raz8irjenih pri nas, naj-
demo najpogostede v zvezi z napevom, ki smo ga im:enovali kar »splo5no-
slovenskicc, ker ga pojo praiv po vseh pokrajinah, malo variiranega kajpak 
(gl. Z. Kumer, Balada o nevesti detomorilki. Ljubljana 1963 - SAZU, 
razr. II, Dela 17 - str. 49). Podohno nastopa novejsa halada o Fekonji 
najveckrat z melodijo, ki je enaka na Stajerskem, Dolenj:skem ali drugod 
(prim. VII). 
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GNI O '115, Koprivnica p. Bresfanici ( ;taj.) 
vu.1,'H JJJ JI J. )J J I J. JlJ J 
1,1 J. JlJ ~ II: JJ ti fl P I Cf n r J I J * II 
GNI M 22.426, Kamnje v 8ohi'nj1.1 (gor.) 
l~i! J. ·'1lJ JI F~ J J I J. %J J 
1,i r~EJd ~ I rm.on lcr nCf J I J ~ l I 
GNJ f1 20.485 J-, Travnik v LoSk.em patoku ( clol.) 
1~1 t J1J'J J1r- pJ J Wt; l1 JI r· pJ i I 
1~•1a111un1olQ1J u 1w ~ 11 
GNJ M 23.!288, Kopriva nr::J Krasu (prtm.) 
1t':J. ~JI J. lJ JI J. iJ,Q JI J. JU t I 
1&• n n n n 12 u u r .1 IH ~ I 
GNI t1 24.051 Jaks1ci p. Kcste!u c bkr) 
1~1 J JJAl I J AA ~1tr aJ r Ir· or ~ I 
~re- Pr Jl Ir or J Ir· ~J J Ir J~ H 
&,8 
In .Se tretji 2igled, legendarna pesem o Mariji in hrodniku, ki je 
ena'ko kot prej8nji dve, se danes ziva in povsod po Slovenskem doma. 
Ce na hitro pregledamo doslej zbrano gradivo o tej pesnii ali ce vsevprek 
poslusamo posnetke, se nam zdi, da ,je melodija vedno ista. V resnici jih 
je vec, le da je ena pogostejsa in udomacena v ramirh krajih nip:r. na 
Notranjskem, Dolenjskem, Stajerskem, 1Koroskem i. dr. (prim. VIII). 
GNI /11 24. 520, Dobec n. Cef'knico ( notr.) 
VIII. ,, Ji I J ti D J I j j ,pr ;)11 ~ .§ ~ I 
-J_ 24 . 
litOJ rlf;Jil gg r I tr CJ IP J1 £31 J 11) 
GNI M 23.4-2.o~ Dobropo!je (do/.) 
I~ l l Jil n j . J) I J) J 7 ~ I n J. p I 
1~• sw ylirar iJ1EJ n n1r J IJ 11 1 
GN/ f'1 22.-195, Poc/volovjek. P· Lu.f.eth ( stctj.J 
I~# i Ob I fD Ji I n J 11 Jil fH p I 
1&• :1JJ r.bl & r· o I flpotJ Ir· ~i3 I J Y 
GNI o H.687, Pod_/una (kor.) 
~I ~---'i I-=-.J..b'--') l~J._o :_rs ~I J-~?J J.__DJ>__,__I efJ J9 I F ~ J jl 
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Navedeni primeri dokazujejo hkrati dvoje naisprotujocih si dejstev: 
I. da pojo pri nas veckrat rM;liicna hesedila na isto melodijo, ce se metro· 
ritmicna obrazca besedila in melodije ujemata in 2. da je za nekatere 
pesmi znacilna prav dolocena melodija, ne glede na pokrajinsko pripad-
nost zapisov, celPrav spet ni res, da · hi imela n~a pesem samo eno melo-
di jo. LjU:dski pevec ni skladatelj, ki hi iskal hesedilu vsebinsko prikladen 
glasheni izraz. Zadostuje mu, da najde napev, po katerem je mogoce 
pesem peti brez vecje sile. . 
Motil bi se torej, kdor ibi misiil, da je navodilo ))Vti vishi kakor ... « 
nedvoumno in da zadosfaje za ugotovitev melodije, po kateri naj bi peli 
novo besedilo. iz kak8ne starejse pesmarice. Se malo ne! To navodilo 
lahko imamo prav za simbol variahilnosti, ki daje ljudski pesmi poseben 
ear in dela etnomuzikologijo zanimivo. 
SUMMARY 
In the majority of older Slovene song books, only the texts are published and 
a note added stating that the poem is to be sung to the tune of some other well 
known song. The publishers have availed themselves of the fact that in folk-songs 
text and melody are not inseparable but are at times interchangable. (Example I) 
It appears that the exchange of two melodies ·sometimes depends on similarities 
in the beginnings of their respective texts. (Ex. II), provided they are based on the 
same metric pattern or that their text is such that the metre can be interpreted in 
various ways according to the peculiarities of the Slovene language, in which the 
accent is mobile. (Ex. III). Under the same conditions, one melody can be used 
for· songs having different contents and functions, whether they come from the 
same region or from different regions, with corresponding variations. (Ex. IV-VI) 
In answer to the question whether any given song has its own particular melody, 
three songs are quoted·, aech with its most characteristic melody, which is found 
linked to the same text even in · places that are geographically widely separated. 
(Ex. VII-VIII). 
PRESEREN V GLASBI 
Stefka B u lo v e c 
Notno gradivo od 1846 do 1963 sem razdelHa na tri oddelke: 
I. Glasheni ihorniki, II. Presernove pesmi, III. Skladbe v proslavo 
Pre8erna. 
Glasibeni 2lhorniki obsegajo samo uglasbene Presernove pesmi. Obde-
lani so tako kot obieajne knjige. Dodajam jim vsebino, porocila in ocene. 
Razv:M·ceni so v kronoloskem redu. 
Presernove pesmi so urejene ahecedno po naslovih ali rpa :po prvem 
vel'zu, kakor je to dolocil ze Preseren sam. Ce je dal glasbenik svoji 
skladbi drngacen naslov, ga vodim kot kazalko. Pod naslovom pesmi so 
zhrani vsi skladatelji, ki so pesem glasheno obdelali in vse skladbe nanjo. 
Navajam jih casovno po prvi objavi oziroma po easu uglashitve ter 
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